




NOTE BIO COt{ (E1) 63 AUX BUREAUX NATIONAUX
CC. AUX iIEMBRES DU GROUPE
t -------
REUNION DE LA COMI.IISSION DU 18 FEVRIER 19E1
l-----------
lEH3O ET 19H30 SA PREt'IIENE
A FATT L OBJET D Ut{E BIO
UNE N0TE ?-11 AINSI 0U UN D0CUMENT PLUS DETAILLE PREPARE PAt LA
DG vr v0uF lllllrlllllllllllllrlltl 0NT ETE ENV0yES PAR ExPREs.
I
LIBRE CIRIULATIQI,I DES I,IARCHANOISES/ITALIE (PRODUITS SIDERURGIOUES
l--------tr------------------a--- -----
LA COtqtIIISSION OUI N A PAS RECU DES AUTORITES ITALIENNES LA RE-
PONSE OU ELLE AVAIT.SOLLICITEE LE 1 TEVRIER DERNIER, AU SUJET
DE LA FERIIETIU!RE I!III DE DEUX TIERS DES POSTES DE DOUANE POUR
LES PRODUITS SIDERURGIOUES, A DECIDE DE POURSUIVRE LA PROCEDURE
D INFRACTI0N PREVUE A L ARTICLE 169lCEE, ET D ENV0YER DANS LES
PROCH!AIN$ JOURS UN AVIS t{OTIVE.
JE V0US RAppELLE OU UNE ll!!llllllrllltlltrtllltlll!lltlllll!
II BIO VOUS ETE ENVOYEE LE 5.? SUR CETTE AFFAIRE(BIO 4?).
DE CE DOSSIER OUI FERA L OBJET
DANS LES TOUIT PROCHAINS JOURS
lrlltlil
wL
AU C0URS DE SA REUNI0N D HtER, LA C0rrrr'TISSI0N A TRATTE LES P0It{TS
SUIVANTS :
LA COTIITIIISSION A ADOPTE IT!CES PROPOSITIONS DE PRIX, ASSORTIES
D UN ENSEIIBLE DE IiIESURES CONNEXES.
M. POUL DALSAGER A TENU HIER ENTRE
c0NFERENCF DE pRESSE Illllllll, 0UI
PARTICULIERE DE IIARTIN VASEY.(v0IR Bt0 66).
AIDES A L AGRICULTURE/FRANCEt---
LIA COTUI!II SSION A EXATIIINE L ETAT
D UNE DECISION DE LA COI{I,IISSIOt{
tltt
PROPOSITIONS DE PRIX AGRICOLES 1981119E2
liti/mh GPP/DG X BERL 1IZ4 .2.El
P-1
446629
T RESTRUCTURATION SIDERURGIOUE (tJILLY HELIN)
I -- ----- -7---- i-- -----
EN vUE DU CONSEIL DU 3 tt'IARS PROCHAIN, LA C0MMI SSI0N A AD0PTE
HrER UNE COMMUNICATION AU CONSEIL OUI P0RTE SUR LES P0LITI0UES
DE RESTRUCTURATION DANS LA SIDERURGIE EUROPEENNE.
EN RESUIIE LA COMMISSION CONSTATE OUE LE PROBLEME N EST PAS TANT
DE DEFINIR DES OBJECTIFS SUR LESOUELS ON SOIT D ICCORD OUE DE
METTRE EN OEUVRE, DANS L ACTUEL CONTEXTE E CONOilIOUE, DES POLI-
TIOUES COORDONNEES SANS IMPOSER DES CHARGES INJUSTI FIEES A
CERTAINES CATEGORIES OU A CERTAINES REGIONS.
L EVALUATION PAR LA COHMISSION DE LA SITUATION ET SES PROPO-
SITIONS PRESUPPOSENT LA MISE EN OEUVRE COORDONNEE DE POLITIOUES
COH!IUNAUTAIRES. CES POLITIOUES COMPRENNENT NOTAilMENT I
'I - UNE INFORMATION COMPLETE ET DISPONIBLE,I - UN LIEN PLUS SYSTEMATIOUE ENTRE LES OBJECTIFS DE RESTRUC-
ITURATIoNETLESPoLITIoUESDINVESTISSET{ENT,
I - LE RECOURS A LA POLITIOUE DE CONCURRENCE EN VUE DE PERI{ETTRE
I AUX ENTREPRISES D INSTAURER UNE COOPERATION POSITIVE EI'ITRE
I ELLES, LA RESTEUCTURATION ET LA MISE EN OEUVRE RIGOUREUSE
I DE LA DISCIPLINE EN I'IATIERE D AIDES,
I - UNE POLITIOUE REGIONALE ET SOCIALE ACTIVE,
I - LA pRISE Ery CONSIDERATION SANS RETARD DE F0Rt{ES EFFECTIVES
t D ETTCOURAGET{ENT AU DESINV6STISSEMENT.
I Extr{Et{ DES oBJEcTIFs DE poLITI0uE ENERGETI0UE P0uR 1990 (u.H.)t----
AU r{OIS DE !lAI 1980, LE CONSEIL AVAIT APPR0UVE UNE SERIE
D OR IENTATIONS CONCERNANT LES OBJECTI FS DE LA COtqI'IUNAUTE
EUROPEENNE EN MATIERE DE POLITIOUE ENERGETIOUE A L HORIZOTI
DE 1990.
LA COMIT'II SSION A ADOPTE HIER
IL RESSORT AVANT TOUTE CHOSE
ECONOMIqUE I SUR LESOUELLES
TITUDES NE PERI.TETTENT PAS A
PRECISE SUR L AVENIR.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ON PEUT FAIRE CIN0 C0NSTATATI0NS, DES
A PRESENT :
UNE PREt{IER RAPPORT A CE SUJET DONT
OUE LES HYPOTHESES DE CROISSANCE
PESENT ENCORE D INEVITABLES INCER-



















LE RAppORT DE 0,7 OU rrlolNs ENTRE LA CROISSANCE ENERGETI0UE ET
LA CROISSANCE ECONOMIOUE SERA PROBABLEMENT ATTEINT,
LA CONSOr T'IATION DE PETROLE SERAIT D ENVIRON 43 O/O DE LA
CONSOI'IMATION ENERGETIOUE TOTALE AU LIEU DE I I ENVIRON 4O O/O T I
SI, EN OUTRE, LES OBJECTIFS NUCLEAIRE ET CHARBONNIER
N ETAIENT PAS ATTEINTS, CELA POURRAIT ENTRAINER UN It{POR-
TANT SUPPLEMENT DE CONSOMilATION PETROLIERE DE L ORDRE DE
5O TIILLIONS DE TONNES PAR AN (1 I{ILLION DE BARILS/JOUR)
AU DEBIUT DES ANNEES 1990,
7O A 75 OIO DE L ELECTRICITE SERA PRODUITE A PARTIR DE
CHARBON ET DE NUCLEAIRE, MAIS SEULEMENT SI LES PROGRAT!IIES
D I INVESTISSEMENT SONT ENTIEREMENT REALISES. IL Y A CER-
TAII!S DOUTES OUANT A LA POSSIBILITE POUR TOUS LES ETATS
FtEMqRES O OBTENIR CE RESULTAT.
EN AUGMENTATION, LA PART DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LA
CONSOMMATION RESTERA INEVITABLEMENT FAIBLE (?,2 OIO).
BIEN OUE DES PROGRES SOIENT FAITS DANS L ADAPTATION DES
PRIIi DE L ENERGIE A LA POURSUITE DES OBJECTIFS, LES POLI-




A LA SUITE DES ARTICLES PARUS RECEMilENT DANS LA PRESSE ALLET{ANDE
EN PARTICULIER SUR LES EXPORTATIONS DE BEURRE VERS L URSS, NOUS
AV0NS PRECISE, EN REP0NSE AUX 0UESTI0NS DES J0URNALISTES, LES
DONNEES DE LA SITUATION ACTUELLE:
1 . LES EXPORTATIONS DE BEURRE VERS LI UNION SOVIETIOUE ONT ETE
SOUMISES A PES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DEPUIS 1976.
CES MESURES ONT ETE NOTAMMENT RENFORCEES EN JANVIER 1980 A LA
SUITE DES EVENEMENTS DIAFGHANISTAN. LE CONSEIL A ALORS FIXE LE
PRINCIPE OUE CES ITEXPORTATIONS DEVRAIENT RESPECTER LES COURANTS
D I E C HANGE S TRAD I T I ONNELS. (,
2. AU C0URS DES DERNIERES ANNES, LES EXP0RTATI0NS DE BEURRE VERS
LIURSS ONT VARIE CONSIDERABLEMENT D'UNE ANNEE A LIAUTRE, LE RE-
CORD ETANT 173.OOO TONNES EN 1973. LES CHIFFRES POUR LES TROIS
DERN r ER E S lrlttrlttlrllttlttttttttllllllrrrl!!tlllllllltlANNEE s
AYANT PRECEDE 1980 ETAIENT RESPECTIVEMENT DE 49.OOO TONNES EI{
't97?, ?1.000 TONNES EN 197E ET 135.000 T0NNES EN 1979. LES C0U-
RANTS D ' ECHANGES TRADITIONNELS PEUVENT ETRE ESTItqES A ENVIROI{70.,000 T0NNES.
3. EN 1g90, LA COf{t{ISSI0N A ACC0RDE DES LICENCES A LTEXP0RTATI0N
DE BEURRE ET DE BUTTEROIL, Y COMPRIS DU BEURRE DIINTERVENTION, A
DESTINATION DE Lt URSS, p0UR tr!0INS DE 70.000 T0NNEs. LES EXP0RTA-
TIONS EFFECTIVES ONT DEPASSE CE CHIFFRE, EN PARTIE EN RAISON DES
LICENCES ACCORDEES AVANT LI IMPOSITION DES MESURES DE CONTROLE, EN
PARTIE EN RAISON DE CERTAINES LIVRAISONS DECLAREES POUR DIAUTRES
DESTITNATIONS, AUXOUELLeS LA C0Mt'IISSI0N A DTAILLEURS RAPIDEltlENT
t{IS FIN. EN EFFET, LES EXPORTATIONS DE BEURRE 0NT ATTEINT 60.000
TONNES AU COURS DES SIX PREf'IIERS f{OIS ET SONT ESTIfI'IEES A ENVIRON
100.000 P0uR LTANNE 1980.
1. EN 1980 ET 19El , LA C0f'lt'IISSI0N A REDUIT A PLUSIEURS REPRISES
LES RESTITUTIONS A LIEXPORTATION TIIII ITOUTES DESTINATIONSIi I
POUR LE BEURRE ET LE BUTTEROIL. LE NIVEAU ACTUEL POUR LE BEURRE(112 ECUSIlOO KG) EST INFERIEUR DE PLUS DE 10 OIO AU NIVEAU
APPLI CABLE AU DEBUT DE 19E0. CES REDUCTIONS ONT ENTRAINE DES
ECONOMIES IMPORTANTES POUR LE BUOGET COMMUNAUTAIRE.
5. EN CE our CONCERNE ttrt!!ttlrltlrrtrltlllllllrllllrllrllllll
tllllllllfltlll Lr URSS, LE NIvEAU DES RESTITUTI0NS P0UR LE BEURRE
ET LE BUTTEROIL f, ETE FIXE DEPUIS LE DEBUT DF 1981 A ZERO, ET
AUCUNE PREFIXATI0N NrEST PREVUE. LA C0MtqISSI0N NrA D0NC PRIS
AUCUNE DISp0SITION pOUR PERr'TETTRE LA VENTE DE BIEURRE 0U DE BUT-
TEROIL A LI UNION SOVIETIOUE ETJ 19E1 .
;. iN cE ouI coNcERNE LEs AUTREs PAys DE L' EST, LES LIcENcES
ACCORDEES OU DEI,IANDEES PAR CES PAYS SI ELEVENT A ENVIRON 1O.OOO
ToNNEs (PoLoGNE ExCLUE) ET NOUS N I AVONS AUCUNE RAI SON DE CONSI.
DERER OUE CES OUANTITIES NE SONT PAS DESTINEES EFFECTIVEI''IENT
AUX pAyS CONCERNES. PAR AILLEURS, LA DECISION DU C0NSEIL DU 15
JANVIER 19EO AUTORISE LE TIAINTIEN DES COURANTS TRADITIONNELS
D'EXPORTATIONS VERS LIUNION SOVIETIOUE.
tt,IANUEL SANTARELLI COI,IEUR
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